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We Set Music Free:チドリ、フラミンゴ
Winter comes around :ハト
WALK:カナリア



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ONE STAR experience version :インコ
ワンダー☆ウインター☆ヤッタ-I I　・メジロ
One Night Magic feat. Yamada Masashi :バクチ
ョウ
陸生の鳥類[純海洋性・海岸性の種類を除
く]のタクサとそれらの歌詞登用の曲数<曲名
のみの場合は数に含めない;リスト中に示した
俗称や英名などはここに示さない>
アオサギ1;アオジ1;アヒル32;
イヌワシ3;イワツバメ1;インコ　4;
ウ10;ウグイス　38;ウソ1;ウズラ　3;
オウム19;オシドリ　25;オジロワシ2;
カケス1;カササギ1;ガチョウ　3;カッコ
ウ　8;カナリア　40;カモ9;カラス　80;
カリ　28;ガン1;
キジ4;キジハト　4;キツツキ4;キュウカ
ンチョウ　7;
クイナ4;クジャク　39;
コウノトリ　3;コガラ　2;コクチョウ1;　コ
クラクチョウ　3;ゴジュウカラ1;　コノ
ハズク　2;コマドリ　4;コンドル8;
サギ4;サシバ1;サヨナキドリ　3;
シギ1;シジュウカラ　2:シチメンチョ
;　シベリアガラス1;　シマフクロ
ジュウシマツ1;シラサギ5;
スズメ　89;
??????
セキレイ　2;セグロカモメ1;
タカ　25;ダチョウ　2;タンチョウヅル2;
チドリ　66;
ツグミ　2;ツバメ　92;ツル60;
トキ　4;
ニワトリ　47;
ノグチゲラ1;
/、クチョウ　41;　ハゲタカ1;　ハチドリ　3;
ハト121;ハヤブサ4;
ヒバリ　38;
フクロウ17;フラミンゴ21;ブンチョウ1;
ベニスズメ　1;
ホトトギス23;
ミミズク
ムクドリ
メジロ　3;
千.-' 9:
ヤマガラ　3;ヤンバルクイナ6;
ヨシキリ　6;　ヨタカ1;
ライチョウ　3;
ルリカケス1;
ワカケホンセイインコ1;　ワシ16;　ワライカ
ワセミ　2
・}帽章
数々の鳥類が歌詞に登用している曲をご教示
下さった福島県郡山市在住の水野忠次郎氏に深
謝致します。
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